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CEMAL REŞÎT REY, 
İSTANBUL DEVLET 
KONSERVATUARI 
ÜYESİ OLUYOR
Ünlü kompozitör, orkestra şe- 
fl Cemal Reşit Rey, tekrar eği­
tim hizmetine dönerek, İstanbul 
Devlet Konservatuvan öğretim 
üyeliğine getirilmiştir. İstanbul 
Devlet Konservatuvarmda «mü­
zik analizi» dersleri verecek o- 
lan Cemal Reşit Rey, İstanbul 
Devlet Konservatuvan’nda, sö­
mestr tatilini izleyen önümüz­
deki günlerde bu görevine baş­
layacaktır.
CEMAL REŞİT RET
Uzun yıllar çağdaş, çoksesli ve
evrensel müzik dünyasında ge­
rek besteleriyle, gerekse orkes­
tra kurucusu ve yöneticisi, aynı 
zamanda bir müzik pedagogu 
olarak birçok değerli müzisyen 
yetiştirmiş olan Cemal Reşit 
Rey’in, geçmiş sürelerde İstan­
bul Belediye Konservatuvarı’n- 
dan sonra, şimdi de İstanbul 
Devlet Konservatuvarmda öğre­
tim görevi alması, tüm sanat 
çevrelerimizde olumlu karşılana­
rak sevinç uyandırmıştır.
1904 yılında İstanbul’da doğan 
Cemal Reşit Rey, Galatasaray 
Lisesi’ni bitirdikten sonra, Fran­
sa'da ve İsviçre’de uzun yıllar 
müzik eğitimi görmüş, bu ara­
da çalışmaları ve besteleri ulus­
lararası nitelik kazanarak öv­
gülerle ve ödüllerle değerlendi­
rilmiş, ayrıca Fransa’da «Légi­
on d’Honneur» (Şeref Madalya­
sı) kendisine verilmiştir.
Ülkemizde özellikle İstanbul’ 
da ilk «Yaylı Sazlar Orkestrası» 
ve dolayısıyle Şehir Senfoni Or­
kestrasının kuruluşunda başlı­
ca hizmeti sağlayan Cemal Re­
şit Rey, ayrıca Ankara, İstanbul 
Radyolarının da bir süre Batı 
Müziği Yaymları’nın yöneticisi 
olmuştur. Kompozitör olarak 
sayısız eserleri arasında opera­
lar, senfoniler, konçertolar, oda 
müziği eserleri ve diğer besteler 
yanında, Türkiye'de ilk gerçek 
operet bestecisi olarak, halkın 
en sevdiği «Lüküs Hayat», «Deli 
Dolu», «Hava Cıva» ve son ola­
rak «Yaygara 70» gibi operet ve 
müzikaller yazmıştır.
